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Kiertokirje
kaikille Pohjois-Savon ja Kajaanin sotilaspiirin aluepäälliköille,
komendanteille, suojeluskunnille, piiriin sijoitettujen
joukko-osastojen päälliköille ja rautatie-
viranomaisille.
Tapahtuneiden väärinkäytösten johdosta ovat eri liikennepiirien sotilaskuljetuspäälliköt
määränneet että kuluvan kesäkuun 15 p:stä alkaen eivät sotilasviranomaiset enää saa kirjoittaa
sotilaille rautatie-vapaalippuja, vaan ainoastaan ilmoitussetelejä, joiden nojalla rautatieviran-
omaiset sitten ratkaisevat, onko matkustaja voimassaolevien säännösten mukaan oikeutettu vapaa-
lipun saantiin ja siinäkö luokassa joka ilmoitusseteliin on merkitty vai alemmassa. Jotta rau-
tatieviranomainen voisi tämän asian oikein ratkaista, pitää ilmoitussetelissä olla selvästi vaikkakin
lyhyesti mainittuna a) minkä nojalla sotilas on maksuttomaan rautatiematkaan oikeutettu („ko-
mennettuna“, ..sairaslomalle laskettuna 11 , sairaslomalta palaavana11 , »palvelukseen kutsuttuna 11 )
sekä b) sotilaan arvo tai virka, josta junaluokka riippuu (rykmentin päälliköt ja muut heidän
arvoisensa upseerit ja virkamiehet I, muut upseerit ja upseerinarvoiset virkamiehet 11, aliupseerit,
vääpelit niihin luettuina, sekä miehistö 111 luokassa).
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